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ALGARRA, Régulo, Los marqueses 
de Moya en la empresa de los Reyes 
Católicos: el vasauro (1635) de Pe-
dro de Oña, Cuenca, Alderabán, 2018, 
1212 pp. ISBN 978-84-16373-24-6.
AMITAI, Cluse, C.; AMITAI, Re-
uven, Slavery and the Slave Trade in 
the Eastern Mediterranean (c. 1000-
1500 CE), Turnhout, Brepols, 2017, 
487 pp. (MEDNEX; 5). ISBN 978-2-
503-57019-8.
BADIA I PÀMIES, Lola; CIFUENTES I 
COMAMALA, Lluis; SALICRÚ I LLUCH, 
Roser (eds.), La vida marítima a la me-
diterrània medieval. Fons històriques i 
literàries, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2019, 396 pp. 
ISBN 978-84-9191-057-2.
BAIGES I JARDÍ, Ignasi; PUIG I US-
TRELL, Pere, Catalunya carolíngia, 
vol. 7-1, El Comtat de Barcelona. Pre-
faci. Introducció. Diplomatari (Doc. 
1-572), Barcelona. Institut d’Estudis 
Catalans, 2019, 543 pp. (Memòries 
de la Secció Històrico-Arqueològica; 
Cx/1). ISBN 978-84-9965-450-8. 
BAIGES I JARDÍ, Ignasi; PUIG I US-
TRELL, Pere, Catalunya carolíngia, 
vol. 7-2, El Comtat de Barcelona. 
Prefaci. Introducció. Diplomatari 
(Doc. 573-1223), Barcelona, Insti-
tut d’Estudis Catalans, 2019, 551 pp. 
(Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica; Cx/2). ISBN 978-84-
9965-451-5. 
BAIGES I JARDÍ, Ignasi; PUIG I US-
TRELL, Pere, Catalunya carolíngia, vol. 
7-3. El Comtat de Barcelona. Prefaci. 
Introducció. Diplomatari (Doc. 1224-
1545), Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2019, 526 pp. (Memòries 
de la Secció Històrico-Arqueològica; 
Cx/3). ISBN 978-84-9965-452-2. 
BALLETTO, Laura, Aspetti e mo-
menti della storia di Cipro (Secc. XIII-
XV), Nicosie, Centre de recherche 
scientifi que, 2018, 657 pp. (Centre de 
recherche scientifi que recueil de tra-
vaux; 4). ISBN 978-9963-0-8148-6.
BALOUP, Daniel; BRAMOULLÉ, Da-
vid; DOUMERC, Bernard; JOUDIOU, 
Benoît, Les mondes méditerranéens 
au Moyen-Âge - VIIe-XVIe siècles, Ma-
lakcoff, Armand Colin, 2018, 250 pp. 
ISBN 978-2-200-62028-8. 
BARBIERI, Edoardo (ed.), “Ad 
stellam”. Il libro d’Oltramare di Nic-
colò da Poggibonsi e altri resoconti 
di pellegrinaggio in Terra Santa fra 
Medioevo ed Età moderna, Firenzce, 
Olschki, 2019, 220 pp. ISBN 978-88-
222-6640-8. 
BARCELO I CRESPI, María, Davant 
la mort. Els rituals medievals a la 
ciutat de Mallorca (s. XV), Palma de 
Mallorca, Lleonard Muntaner, 2019, 
309 pp. (Colección: L’Arjau; 63). 
ISBN 978-84-17153-96-0. 
BARCELO I CRESPI, María; EN-
SENYAT I PUJOL, Gabriel, Flandes i 
la Mallorca Medieval a traves dels 
Pont (segles XV i XVI), Palma Mallor-
ca, Documenta Balear, 2019, 257 pp. 
ISBN 978-84-17113-59-9. 
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BARRIO BARRIO, Juan A., Oriola. 
La cuitat, el riu i l’horta, Sant Vi-
cent del Raspeig, Publicacions de la 
Universitat d’Alacant, 2017, 127 pp. 
ISBN 978-84-9717-527-2.
BELENGUER, Ernest, Los Trastáma-
ra. El primer linaje real de poder po-
lítico en España, Barcelona, Ediciones 
de Pasado y Presente, 2019, 605 pp. 
ISBN 978-84-9497-060-3.
BELLO LÉON, Juan M.; ORTEGO 
RICO, Pablo, Los agentes fi scales en 
la Andalucía Atlántica a fi nales de la 
Edad Media: materiales de trabajo y 
propuesta de estudio, Murcia, Univer-
sidad de Murcia, 2019, 469 pp. (Mo-
nografías de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales; 10). ISBN 978-
84-17157-59-3. 
BELTRAN PEPIÓ, Vicenç; MARTÍ-
NEZ ROMERO, Tomàs; CAPDEVILA AR-
RIZABALAGA, Irene, Ramon Llull, els 
trobadors i la cultura del segle XIII, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 
- Firenze, Edizioni del Galluzzo, 2018, 
269 pp. (Corpus des troubadours; 7 - 
Études; 5). ISBN 978-88-8450-855-3.
BOLÒS MASCLANS, Jordi, Els ca-
ràcters del paisatge historic als paï-
sos mediterranis, Lleida, Pagès, 2018, 
381 pp. ISBN 978-84-1303-046-3.
BONALES CORTÈS, Jacinto, Traces 
d’un passat llunyà. El Baix Cinca 
(1200 aC-1149 dC), Fraga, Insti-
tut d’Estudis del Baix Cinca, 2018, 
270 pp. (Col·lecció Gallica Flavia; 11).
BROOMHALL, Susan (ed.), Wo-
men and Power at the French Court, 
1483-1563, Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2018, 384 pp. ISBN 
978-94-6298-342-7.
CALDERON MEDINA, Inés, Los So-
verosa. Una parentela nobiiaria entre 
tres reinos. Poder y parentesco en la 
Edad Media hispana (ss. XI-XIII), 
Valladolid. Ediciones Universidad de 
Valladolid, 2018, 280 pp. ISBN 978-
84-8448-967-2.
CALLEJA-PUERTA, Miguel; DOMÍN-
GUEZ-GUERRERO, María Luisa (eds.), 
Escritura, notariado y espacio urbano 
en la Corona de Castilla y Portugal 
(siglos XII-XVII), Gijón, Trea, 2019, 
430 pp. ISBN 978-84-17140-99-1.
CAÑAS DIEZ, Sergio; BARENAS ALON-
SO, Ramón, Historia de entrena, Logro-
ño, Instituto Estudios Riojanos, 2018, 
606 pp. ISBN 978-84-9960-122-9
CARRERO, Eduardo, La catedral 
habitada. Historia viva de un espa-
cio arquitectónico, Barcelona, UAB, 
2019, 439 pp. (El espejo y la lámpara; 
17). ISBN 978-84-947993-3-4. 
CASTRO CORREA, Ainoa; RODRÍ-
GUEZ SÁNCHEZ, Manuel, Colección 
Diplomática Altomedieval de Galicia 
II. Documentación en escritura vi-
sigótica de la sede lucense, Tomo 1, 
Lugo, Publicaciones Diócesis de 
Lugo, 2019, 542 pp. ISBN 978-84-
948883-1-1.
CASTRO CORREA, Ainoa; RODRÍ-
GUEZ SÁNCHEZ, Manuel, Colección 
Diplomática Altomedieval de Gali-
cia II. Documentación en escritura 
visigótica de la sede lucense, Tomo 
2, Lugo, Publicaciones Diócesis de 
Lugo, 2019, 542 a 859 pp. ISBN 978-
84-948883-2-8.
CATEURA, Pau; TUDELA, Lluís 
(coords.), La crisi Baixmedieval a la 
corona d’Aragó (1350-1450), Palma 
Mallorca, Illa edicions, 2019, 245 pp. 
ISBN 978-84-947890-4-5.
CRUSAFONT I SABATER, Miquel 
de, Sectors complementaris de la nu-
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mismàtica catalana (de Benet XIII 
al BA), Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2019, 234 pp. ISBN 978-84-
9965-465-2.
DELMULLE, Jeremy, Prosper 
d’Aquitaine contre Jean Cassien. Le 
Contra collatorem, l’appel à Rome 
du parti augustinien dans la querelle 
postpélagienne, Roma - Barcelona, 
Fédération internationale des instituts 
d’études médiévales, 2018, 381 pp. 
ISBN 978-2-503-58429-4.
DÍAZ DE DURANA, José Ramón, 
Urundiru. El dinero de la harina 
de las almas muertas de Vitoria (ca. 
1420-1760), Bilbao, Universidad del 
País Vasco, 2019, 184 pp. (Historia 
Medieval y Moderna; 81). ISBN 978-
84-1319-035-8. 
DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge; NIETO SO-
RIA, José Manuel (coords.), Iglesia, 
nobleza y poderes urbanos en los rei-
nos cristianos de la Península Ibé-
rica durante la Edad Media, Madrid, 
CSIC, 2019, 442 pp. (Monografías 
de la Sociedad Española de Estu-
dios Medievales; 11). ISBN 978-84-
17157-97-5. 
DOMENEGE I MESQUIDA, Joan; VI-
DAL FRANQUET, Jacobo (eds.), Visu-
rar l’arquitectura gòtica: inspeccions, 
consells i reunions de mestres d’obra 
(s. XIV-XVIII), Palermo, Edizioni Ca-
racol, 2017, 339 pp. ISBN 978-88-
98546-74-9.
ENJO BABÍO, M.ª. Asunción, Co-
lección documental del Archivo de la 
Catedral de Ourense (s. XIV): estudio 
introductorio y transcripción, 2 vols., 
Madrid, CSIC, 2018, 1705 pp. (Cua-
dernos de Estudios Gallegos. Anejo; 
46). ISBN 978-84-00-10448-1 (vol. 1); 
ISBN 978-84-00-10450-4 (vol. 2). 
ESQUILACHE MARTÍ, Ferran, Els 
constructors de l’horta de València: 
origen, evolució i estructura social 
d’una gran horta andalusina entre els 
segles VIII i XIII, València, Universi-
tat de València, 2018, 451 pp. ISBN 
978-84-9134-372-1.
FERRAGUD, Carmel, Una ciutat 
medieval en cerca de la salut (Xàtiva, 
1250-1500), Barcelona, Afers, 2019, 
197 pp. ISBN 978-84-16260-71-3.
FERRAND, Guilhem; PETROWISTE, 
Judicaël (dirs.), Le nécessaire et le su-
perfl u: Le paysan consommateur, Tou-
louse, Presses Universitaires du Midi, 
2019, 292 pp. (Flaran; 36). ISBN 978-
2-8107-0520-7.
FIGLIULO, Bruno; DI MEGLIO, Ro-
salba; AMBROSIO, Antonella, Ingenita 
curiositas. Studi di storia medievale 
per Giovanni Vitolo, 3 vols., Batti-
paglia, Laveglia & Carlone, 2018, 
507 pp. ISBN 978-88-86854-68-9.
GALÁN SÁNCHEZ, Ángel; NIETO 
SORIA, José Manuel, Poder, Fisco 
y Sociedad en las épocas medieval y 
moderna. A propósito de la obra del 
profesor Miguel Ángel Ladero Que-
sada, Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, 2018, 434 pp. ISBN 978-84-
8008-406-2.
GALERA I MONEGAL, Monserrat, 
Antoon van den Wijngaerde, pintor 
de ciudades y de hechos de armas en 
la Europa del Quinientos, Barcelona, 
Fundación Carlos de Amberes - Ins-
titut Cartogràfi c de Catalunya, 1998, 
270 pp. ISBN 84-393-4695-6.
GARCIA DE LA PUENTE, Ines, Re-
lato de los años pasados. Textos del 
oriente cristiano, Madrid, Biblioteca 
de autores cristianos, 2019, 250 pp. 
ISBN 978-84-220-2072-1.
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GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto; 
GARCÍA-GÓMEZ, Ismael; RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, José, Urbanismo, patri-
monio, riqueza y poder en Victoria-
Gasteiz a fi nales de la Edad Media e 
inicios de la Edad Moderna, Vitoria, 
Publicaciones de la Diputación Foral 
de Álava, 2018, 457 pp. ISBN 978-
847821-910-0.
GARCÍA, Michel, Crónica del Rey 
Juan II de Castilla. Minoría y primeros 
años de reinado (1406-1420), vol. 2, 
Salamanca, Universidad Salamanca, 
2017, 976 pp. (Textos recuperados; 
34). ISBN 978-84-9012-854-1.
GARNIER, Florent; JAMME, Ar-
mand; LEMONDE, Anne; VERDÉS PI-
JUAN, Pere (dirs.) Cultures fi scales en 
Occident du Xe au XVIIe siècle. Etudes 
offertes à Denis Menjot, Toulouse, 
Presses Universitaires du Midi, 2019, 
377 pp. ISBN 978-2-8107-0631-0.
GIBERT REBULL, Jordi, La fi  del 
món antic i els inicis de l’edat mitjana 
a la Catalunya Central. Economia, 
societat i territori entre els segles V i 
VIII, Tarragona, Institut Català d’Ar-
queologia Clàssica, 2018, 130 pp. 
(Trama; 4). ISBN 978-84-946298-4-6.
GREGORI ROIG, Rosa M.ª (ed.), La 
Vall d’Uixó en el temps de la lloctinèn-
cia de l’infant Martí (1372-1396), Va-
lència, Universitat de València, 2019, 
365 pp. ISBN 978-84-9134-420-9. 
GRILLO, Paolo; MENANT, Francois, 
La congiuntura del primo Trecento 
in Lombardia (1290-1360), Lombar-
die, École Française de Rome, 2019, 
277 pp. ISBN 978-2-7283-1372-3.
GUESMI, Chedli; SAMSÓ MOYA, Ju-
lio (eds.), Astrometeorología en al-An-
dalus y el Magrib entre los siglos VIII 
y XV: el Kitab al-Amtar wa l-as’ar 
(Libro de las lluvias y de los precios) 
de Abu ‘Abd Allah al-Baqqar (Fl. 
1411-1418), Turnhout, Brepols, 2018, 
277 pp. (De diversis artibus; 103). 
ISBN 978-2-503-57025-9
GUTIÉRREZ GARCÍA, Santiago; LÓ-
PEZ MARTÍNEZ-MORÁS, Santiago (eds.), 
El culto jacobeo y la peregrinación a 
Santiago a fi nales de la Edad Media, 
Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 2018, 244 
pp. ISBN 978-84-16954-31-5.
HERRAÉZ, M.ª Victoria; COSMEN, 
Mª. Concepción; TEIJEIRA, M.ª Do-
lores; MORÁIS MORAN, José Alberto 
(eds.), Obispos y catedrales: arte en 
la Castilla bajomedieval, Bern, Pe-
ter Lang, 2018, 686 pp. ISBN 978-3-
0343-3335-7.
I prezzi delle cose nell’età prein-
dustriale: selezione di recherche = 
The prices of things in pre-industrial 
times: selection of essays, Firenze, Fi-
renze University Press, 2017, 423 pp. 
(Atti delle “Settimane di studi” e altri 
convegni; 48). ISBN 978-88-6453-
491-6 .
IZQUIERDO LABEAGA, José Anto-
nio, Conoscere mediante idee : saggi 
di gnoseologia tomista, Roma, Ateneo 
Pontifi cio Regina Apostolorum - IF 
press, 2019, 224 pp. (Ricerche di sto-
ria della fi losofi a e teologia medioeva-
li; 11). ISBN 978-88-6788-161-1. 
JASPERT, Nikolas; NEUMANN, 
Christian; BRANCO, Marco di (eds.), 
Ein Meer und seine Heiligen: Hagio-
graphie im mittelalterlichen Mediter-
raneum, Paderborn, Ferdinand Schö-
ningh, 2018, 405 pp. ISBN 978-3-506-
78521-3.
JUAN GARCÍA, Natalia; LANZARO-
TE GUIRAL, José M.ª; MUÑOZ SAN-
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CHO, Ana, El Panteón Real de San 
Juan de la Peña: historia, política y 
arte, Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2019, 236 pp. ISBN 
978-84-8127-292-5.
LAFUENTE, Mario; VILLANUEVA, 
Concepción; Los agentes del Estado: 
poderes pú blicos y dominació n social 
en Aragó n (siglos XIV-XVI), Madrid, 
Sí lex, 2019, 504 pp. ISBN 978-84-
7737-933-1.
LLADÓ I FONT, Jaume, El castell 
reial de Perpinyà, Mataró, Ajunta-
ment de Mataró, 2019, 239 pp.
LÓPEZ RODRÍGUEZ, Carlos; PAL-
MIERI, Stefano (eds.), I registri privile-
giorum di Alfonso il Magnanimo della 
serie Neapolis dell’archivio della Co-
rona d’Aragona, Napoli, Accademia 
Pontaniana, 2018, I-CXXVI + 670 pp. 
ISBN 978-88-943432-0-5.
MACÉ, Laurent, La majesté et la 
croix - Les sceaux de la maison des 
comtes de Toulouse (XIIe-XIIIe siècle), 
Toulouse, Presses Universitaires du 
Midi, 2018, 389 pp. ISBN 978-2-
8107-0588-7.
MARTIN IGLESIAS, Jose Carlos 
(ed.), Escritos Medievales en honor 
del obispo Isidoro de Sevilla, Tur-
nouth, Brepols, 2017, 359 pp. (Cor-
pus Christianorum in translatio; 29). 
ISBN978-2-503-57609-1
MARTORANA, Marco; PASCUAL, 
Rafael; REGOLI; Verónica (eds.), Rac-
colta di saggi in onore di Marco Aro-
sio, Roma, Ateneo Pontifi cio Regina 
Apostolorum - IF Press, 2017, 223 pp. 
(Ricerche di storia della Filosofi a e 
Teologia Medioevali; 3). ISBN 978-
88-6788-122-2
MÉNÉNDEZ GONZÁLEZ, Nicolás, 
Studien zum empirischen Konstru-
ieren Juan de Colonias (gestorben 
1476/78): Form- und Herstellung-
swissen im Protostadium einer Ära 
des Architekturtraktats, Band I, Köln, 
Kunsthistorisches. Institut der Univer-
sität Köln, 2018, 318 pp.
MÉNÉNDEZ GONZÁLEZ, Nicolás, 
Studien zum empirischen Konstru-
ieren Juan de Colonias (gestorben 
1476/78): Form- und Herstellungs-
wissen im Protostadium einer Ära des 
Architekturtraktats, Band II, Köln, 
Kunsthistorisches. Institut der Univer-
sität Köln, 2018, 343 pp.
MONSALVO ANTÓN, José María, 
Élites, confl ictos y discursos políticos 
en las ciudades bajomedievales de la 
Península Ibérica, Salamanca, Uni-
versidad Salamanca - Dykinson, 2019, 
294 pp. (Aquilafuente; 263). ISBN 
978-84-1311-038-7
MOYON, Marc, La géométrie de la 
mesure dans les traductions arabo-
latines médiévales, Turnhout, Bre-
pols, 2017, 652 pp. ISBN 978-2-503-
56831-7
NIGRO, Giampiero, Reti marittime 
come fattori dell’integrazione euro-
pea = Maritime Networks as a Factor 
in European Integration, Firenze, Fi-
renze University Press, 2019, 581 pp. 
ISBN 978-88-6453-856-3
O’CALLAGHAN, Joseph F., Alfon-
so X, the Justinian of His Age. Law 
and Justice in Thirteenth-Century 
Castile, London, Cornell University 
Press, 2019, 374 pp. ISBN 978-1-
5017-3589-9
PASTOUREAU, Michel, Le roi tué 
par un cochon : une mort infâme aux 
origines des emblèmes de la France?, 
Paris, Editorial Points, 2015, 265 pp. 
ISBN 978-2-7578-7316-8
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PAZ MORO, Agurtzane; GARCÍA 
GÓMEZ, Ismael; Fernández de Larrea 
Rojas, Jon A., Por merced e mandado 
de mi sennora. El señorío de María de 
Mendoza a fi nes de la Edad Media. 
Nuevos textos para el estudio de la so-
ciedad alavesa (1332-1511), Bilbao, 
Universidad del País Vasco, 2019, 
464 pp. ISBN 978-84-1319-032-7
PINTO, Giuliano; TANZINI, Loren-
zo; TOGNETTI, Sergio, Notariorum iti-
nera. Notai toscani del basso Medioe-
vo tra routine, mobilità e specializza-
zione, Firenze, Olschki, 2018, 310 pp. 
ISBN 978-88-222-66149
POGGIO, Bracciolini, Historia di-
sceptativa tripartita convivalis, Fi-
renze, Edizioni del Galluzzo, 2019, 
202 pp. ISBN 978-88-8450-899-7
POIRIER, Nicolas; CONESA, Marc, 
Fumiers ! Ordures ! Gestion et usage 
des déchets dans les campagnes de 
l’Occident médiéval et moderne, Tou-
louse, Presses Universitaires du Midi, 
2019, 300 pp. ISBN 978-2-8107-
0609-9.
PRAJDA, Katalin, Network and Mi-
gration in Early Renaissance Florence, 
1378-1433. Friends of Friends in the 
Kingdom of Hungary, Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2018, 
245 pp. ISBN 978-94-6298-868-2
QUNAWI, Sadr al-Din; NASR AL-
DIN, Tusi, Il calamo dell’esistenza: la 
corrispondenza epistolare tra Ṣadr al-
Dīn al-Qūnawī e Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, 
Roma, Fédération Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, 2019, 
412 pp. (Textes et études du Moyen 
Âge; 92). ISBN 978-2-503-58411-9. 
RABASSÓ, Georgina, L’univers 
vivent d’Hildegarda de Bingen: per-
spectives fi losòfi ques, Barcelona, 
Diputació de Barcelona, 2018, 245 pp. 
ISBN 978-84-9803-859-0.
REIXACH SALA, Albert, Els usos 
de l’aigua a la Girona preindustrial. 
Segle XIV inicis del segle XVIII, Giro-
na, Institut d’Estudis Gironins, 2016, 
186 pp. (Col·lecció de monografi es 
de l’Insitut d’Estudis Gironnis; 23). 
ISBN 978-84-86953-48-0. 
REIXACH SALA, Albert, Finances 
públiques i mobilitat social a la Ca-
talunya de la Baixa Edat Mitjana: 
Girona, 1340-1440, Madrid, CSIC, 
2018, 389 pp. (Anejos del Anuario de 
Estudios Medievales; 77). ISBN 978-
84-00-10385-9.
SALRACH I MARÈS, Josep Maria, 
L‘assassinat de l‘arquebisbe Ató (971) 
i les lluites pel poder en els orígens 
de Catalunya, discurs de recepció de 
Josep Maria Salrach i Marès com a 
membre numerari de la secció his-
tòrico-arqueològica, llegit el dia 30 
de maig de 2018, Barcelona, Institut 
d‘Estudis Catalans, 2018, 27 pp. ISBN 
978-84-9965-410-2. 
SÁNCHEZ-LAURO, Sixto, El crimen 
de herejía y su represión inquisito-
rial. Doctrina y praxis en Domingo de 
Soto, Barcelona, Universitat Pompeu 
Fabra, 2017, 452 pp. ISBN 978-84-
88042-83-5.
SANCHO FIBLA, Sergi, Escribir 
y meditar. La obra de Marguerite 
d’Oingt, cartuja del siglo XIII, Ma-
drid, Siruela, 2019, 391 pp. ISBN 978-
84-17454-02-9.
SHAW, Robert L.J., The Celestine 
Monks of France, c. 1350-1450: Ob-
servant Reform in an Age of Schism, 
Council and War, Amsterdam, Amster-
dam University Press, 2018, 294 pp. 
ISBN 978-94-6298-678-7.
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SIMÓ, Meritxell; MIRIZIO, An-
nalisa; TRUEBA, Virginia (eds.), Los 
trovadores. Recepción, creación y 
crítica en la Edad Media y Edad Con-
temporánea, Kassel, Reichenberger, 
2018, 270 pp. ISBN 978-3-944244-
80-8
SIRANTOINE, Hélène (ed.), Episto-
la 2. La lettre diplomatique, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2018, 253 pp. 
(Collection Casa de Velázquez; 171). 
ISBN 978-84-9096-210-7. 
SOLÓRZANO, Jesús A.; HAEMERS, 
Jelle; CZAJA, Roman (eds.), Exclu-
sión y disciplina social en la ciudad 
medieval europea, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2018, 386 pp. 
ISBN 978-84-9960-121-2.
TRIANO MILÁN, J. Manuel, La lla-
mada del Rey y el auxilio del reino: del 
“pedido” regio a las contribuciones 
de la Santa Hermandad (1403-1498), 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2018, 
753 pp. ISBN 978-84-472-1996-4.
